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À. Þ. Ëîåâñêàÿ
Ñëóæåíèå Îòå÷åñò‚ó: ïð‡‚îñë‡‚íûé ñ‚ÿùåííèê
‚ Ëîí‰îíå ßêî‚ Ñìèðíî‚ (1780—1840)
Ðåôîðìû, èçìåíèâøèå îáëèê ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà â XVIII â.,
ïîðîäèëè íîâûé òèï «ãîñóäàðñòâåííîãî ÷åëîâåêà». Ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî åãî îòëè÷èòåëüíûìè ÷åðòàìè ÿâëÿëèñü òàëàíò, ïðåäàííîñòü
Îòå÷åñòâó, øèðîòà êðóãîçîðà, ýíöèêëîïåäèçì. Ìû íàáëþäàåì öå-
ëóþ ïëåÿäó òàëàíòëèâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé, äèïëîìàòîâ,
âîåííûõ â ðîññèéñêîé èñòîðèè ýòîãî âðåìåíè. Èçìåíåíèÿ êîñíó-
ëèñü íå òîëüêî äâîðÿíñêîãî ñîñëîâèÿ, íî è äóõîâåíñòâà. Ïðåäñòà-
âèòåëåì ýòîãî íîâîãî òèïà äóõîâåíñòâà ÿâëÿëñÿ íàñòîÿòåëü ðóñ-
ñêîé ïîñîëüñêîé öåðêâè â Ëîíäîíå ñ 1780 ïî 1840 ã. ßêîâ Èâàíîâè÷
Ñìèðíîâ. Ñðåäè ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ îí áûë õîðîøî èçâåñòåí
êàê ïîñðåäíèê â êóëüòóðíûõ îòíîøåíèÿõ Ðîññèè è Áðèòàíèè.
ß. È. Ñìèðíîâ áûë íå òîëüêî ñâÿùåííèêîì, íî è äèïëîìàòîì, ïå-
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ðåâîä÷èêîì, àãðîíîìîì. Åãî ðàçíîñòîðîííåé ëè÷íîñòè è ïîñâÿ-
ùåíà íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ.
Áóäóùèé íàñòîÿòåëü ïîñîëüñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè â Ëîí-
äîíå ß. È. Ñìèðíîâ (Ëèíèöêèé) ðîäèëñÿ íà Óêðàèíå â 1754 ã.
â ñåìüå ñåëüñêîãî ñâÿùåííèêà Èâàíà Ëèíèöêîãî. Ó ßêîâà Èâàíî-
âè÷à áûëî äâà ñòàðøèõ áðàòà — Èâàí è Ñòåïàí, ìëàäøèé áðàò
Èâàí è íåñêîëüêî ñåñòåð. Âèäèìî, äåòè áûëè òàëàíòëèâûå, òàê
êàê âñå áðàòüÿ Ëèíèöêèå ïðåóñïåëè â æèçíè. Ïðîòîèåðåé Èîàíí
Ëèíèöêèé ïîëó÷èë äâîðÿíñòâî â 1794 ã., à êàâêàçñêîé êàçåííîé
ïàëàòû ñîâåòíèê è êàâàëåð Ñòåïàí Èâàíîâè÷ Ëèíèöêèé — â 1788 ã.1
Ìëàäøèé áðàò Èâàí Èâàíîâè÷ ïîïàë â Ëîíäîí îêîëî 1788 ã.
ïî õîäàòàéñòâó ßêîâà Èâàíîâè÷à, êîòîðûé õîòåë, ÷òîáû åãî áðàò
«âûó÷èëñÿ àíãëèéñêîìó ÿçûêó è äðóãèì íàóêàì, ìîã ñî âðåìåíåì
ñ âûãîäîé äëÿ ñåáÿ è ñ ïîëüçîé Îòå÷åñòâó âñòóïèòü â êàêóþ-íè-
áóäü äîëæíîñòü»2. Èâàí òàêæå ïðèíÿë ôàìèëèþ Ñìèðíîâ, «÷òîáû
äâóì ðîäíûì áðàòüÿì íå íàçûâàòüñÿ ðàçíûìè ïðîçâèùàìè, ÷òî
ïîêàçàëîñü áû çäåñü ñòðàííûì»3. Îí ðàáîòàë ïåðåâîä÷èêîì â ðóñ-
ñêîì ïîñîëüñòâå â Ëîíäîíå áîê î áîê ñî ñâîèì ñòàðøèì áðàòîì
(â 1800 ã. îí óïîìÿíóò â ÷èíå êîëëåæñêîãî àñåññîðà4), à çàòåì áûë
ïåðåâåäåí â ðóññêîå ïîñîëüñòâî â Àìñòåðäàìå. Óìåð È. È. Ñìèð-
íîâ îêîëî 1815 ã., è ß. È. Ñìèðíîâ òÿæåëî ïåðåæèâàë åãî ñìåðòü,
îí ïèñàë Ì. Ñ. Âîðîíöîâó: «ìåíÿ íåñ÷àñòíàÿ ñìåðòü ìîåãî áðàòà
Èâàíà Èâàíîâè÷à ïîòðåâîæèëà áûëî è ðàññòðîèëà äî êðàéíîñòè»5.
Áóäóùèé ïðîòîèåðåé ß. È. Ñìèðíîâ ïîëó÷èë ïðåêðàñíîå îá-
ðàçîâàíèå â Õàðüêîâñêîì êîëëåãèóìå. Çíàìåíèòûé â ñâîå âðåìÿ
Õàðüêîâñêèé êîëëåãèóì áûë âòîðûì ïî çíà÷åíèþ ó÷åáíûì çàâå-
äåíèåì íà Óêðàèíå ïîñëå Êèåâî-Ìîãèëÿíñêîé àêàäåìèè. Ýòî áûëî
ìíîãîïðîôèëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, îñîáåííîñòüþ êî-
òîðîãî (êàê è âñåõ øêîë è îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ íà Óêðàèíå)
áûë âíåñîñëîâíûé õàðàêòåð. Â íåì ó÷èëèñü þíîøè èç âñåõ ñëîåâ
íàñåëåíèÿ. Ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äëÿ äó-
õîâåíñòâà îí ñòàë ëèøü ñ íà÷àëà XIX â. Âûïóñêíèêè ïðåêðàñíî
çíàëè ëàòèíñêèé ÿçûê, îáó÷àëèñü ñëàâÿíñêîìó, ðóññêîìó, ôðàíöóç-
ñêîìó è íåìåöêîìó ÿçûêàì, àðèôìåòèêå, ãåîãðàôèè, íîòíîìó ïå-
íèþ, ôèëîñîôèè, óìåíèþ ñîñòàâëÿòü ðå÷è, äîêëàäû, ïèñüìà. Äëÿ
òåõ, êòî õîòåë ñëóæèòü íà öåðêîâíîì ïîïðèùå, îáó÷åíèå çàâåðøà-
ëîñü êëàññîì áîãîñëîâèÿ6.
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Êðóòûì ïîâîðîòîì ñâîåé ñóäüáû, êàê è ïåðåìåíîé ôàìèëèè,
ß. È. Ëèíèöêèé îáÿçàí Àíäðåþ Àôàíàñüåâè÷ó Ñàìáîðñêîìó —
íàñòîÿòåëþ ïðàâîñëàâíîãî õðàìà â Ëîíäîíå. À. À. Ñàìáîðñêèé
(1732—1815) ðîäèëñÿ â äåðåâíå Ñûðîâàòêå Õàðüêîâñêîé ãóáåðíèè,
åãî îòåö ñâÿùåííèê áûë ðîäîì èç äâîðÿí. À. À. Ñàìáîðñêèé îêîí-
÷èë Êèåâñêóþ äóõîâíóþ àêàäåìèþ, îòêóäà â 1765 ã. îí óåõàë
â Àíãëèþ âìåñòå ñ îäíèì èç ïðåïîäàâàòåëåé àêàäåìèè Åôðåìîì
Äüÿêîâñêèì. Â Àíãëèè æå îí íàøåë ñåáå íåâåñòó — àíãëè÷àíêó,
ïðèíÿâøóþ ïðàâîñëàâèå, Åëèçàâåòó Ôèëäèíã è îáâåí÷àëñÿ ñ íåé
â 1768 ã. Êîãäà â 1767 ã. èåðîìîíàõ Åôðåì Äüÿêîâñêèé, íå äîæäàâ-
øèñü èç Ñâ. Ñèíîäà îòâåòà íà ñâîå ïðîøåíèå î ïåðåâîäå èç Ëîí-
äîíà, òàéíî è ñàìîâîëüíî ïîêèíóë Àíãëèþ, èìåííî À. À. Ñàìáîð-
ñêîãî ðóññêèé ïîñëàííèê À. Ñ. Ìóñèí-Ïóøêèí ðåêîìåíäîâàë
íà äîëæíîñòü íàñòîÿòåëÿ, óêàçûâàÿ íà åãî «÷åñòíîå, ñìèðåííîå
è ïîðÿäî÷íîå ïîâåäåíèå»7.
Âî âðåìÿ ïðîæèâàíèÿ â Àíãëèè À. À. Ñàìáîðñêèé ïûòàëñÿ
âîïëîòèòü â æèçíü ñëåäóþùèé ïðîåêò: îáó÷àòü ñåëüñêèõ ñâÿùåí-
íèêîâ äîñòèæåíèÿì àíãëèéñêîé çåìëåäåëü÷åñêîé íàóêè, êîòîðàÿ
áûëà â òî âðåìÿ ëó÷øåé â Åâðîïå. Áóäó÷è ïðåêðàñíûìè çåìëåäåëü-
öàìè, ñâÿùåííèêè çàòåì ñìîãëè áû ðàñïðîñòðàíÿòü ñâîè çíàíèÿ
ñðåäè êðåñòüÿí, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî áû ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè êðåñòüÿíñêîãî òðóäà â Ðîññèè. Ñëåäóÿ ýòîìó ïëàíó, îäîá-
ðåííîìó èìïåðàòðèöåé Åêàòåðèíîé II, À. À. Ñàìáîðñêèé â 1776 ã.
ïðèåõàë â Ðîññèþ, äëÿ òîãî ÷òîáû âûáðàòü íåñêîëüêî ëó÷øèõ âû-
ïóñêíèêîâ äóõîâíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Íàáðàâ ñòóäåíòîâ íà ñâî-
åé ðîäíîé Ñëîáîæàíùèíå (â èõ ÷èñëî ïîïàë è ß. È. Ñìèðíîâ),
ïî äîðîãå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã À. À. Ñàìáîðñêèé, ñ÷èòàÿ ÷òî «÷ëå-
íû òîãäàøíåãî ìèíèñòåðñòâà âåñüìà íåðàñïîëîæåíû áûëè îáî-
äðÿòü óêðàèíöåâ», çàìåíèë âñå óêðàèíñêèå ôàìèëèè íà ðóññêèå:
«Ïðîêîïîâè÷ íàçâàí Ïðîêîôüåâûì, Ôëàâèöêèé Ôëàâèàíîâûì,
à ìîå ïðîçâàíèå, âçÿâ çà âåðíîå, ÷òî îíîå ïðîèçîøëî îò ëàòèíñ-
êîãî ñëîâà lenis, êîòîðîå çíà÷èò òèõèé èëè ñìèðíûé, ïåðåäåëàíî
â Ñìèðíîâà»8. Òàê è ïîÿâèëñÿ ß. È. Ñìèðíîâ.
Íåáåçûíòåðåñíî, ÷òî, ïî-âèäèìîìó, À. À. Ñàìáîðñêèé áûë çíà-
êîì ñ îòöîì ß. È. Ñìèðíîâà. Ïî êðàéíåé ìåðå, â ïèñüìå îò 8 èþíÿ
1786 ã. ß. È. Ñìèðíîâ ïèøåò À. À. Ñàìáîðñêîìó î ñìåðòè ñâîåãî
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îòöà è ïðîñèò åãî îêàçàòü ïîìîùü ñâîåé ìàòåðè è ñåñòðå-äåâèöå,
êàê åñëè áû Àíäðåé Àôàíàñüåâè÷ õîðîøî èõ çíàë è áûë äðóãîì
ñåìüè. Ïðèåõàâ â Àíãëèþ, â÷åðàøíèå ñòóäåíòû-áîãîñëîâû ïîãðó-
çèëèñü â èçó÷åíèå çåìëåäåëü÷åñêîé íàóêè. Êàê ïðîõîäèëî îáó÷å-
íèå, íàì èçâåñòíî äîñòàòî÷íî õîðîøî. Ïîìèìî ñëóøàíèÿ êóðñîâ
â àíãëèéñêèõ óíèâåðñèòåòàõ ñòóäåíòû äîëæíû áûëè îòïðàâëÿòüñÿ
íà ïðàêòèêó íà êàêóþ-ëèáî àíãëèéñêóþ ôåðìó, ïðè÷åì îíè æèëè
òàì ïî öåëûì ñåçîíàì. Ñ À. À. Ñàìáîðñêèì, à ïîçäíåå ñ ß. È. Ñìèð-
íîâûì àêòèâíî ñîòðóäíè÷àëè òàêèå êîðèôåè çåìëåäåëü÷åñêîé íàóêè,
êàê Àðòóð Þíã è Àðáåíòîò. Êñòàòè, ñ À. Þíãîì ß. È. Ñìèðíîâ
âïîñëåäñòâèè î÷åíü ïîäðóæèëñÿ.
Âèäèìî, ß. È. Ñìèðíîâ ïðåóñïåâàë â íàóêàõ — À. À. Ñàìáîð-
ñêèé áûë âåñüìà äîâîëåí èì, òàê ÷òî äàæå äóìàë ñäåëàòü åãî ñâî-
èì áëèæàéøèì ïîìîùíèêîì è çàìåñòèòåëåì. Â çàïèñíîé êíèæêå
À. À. Ñàìáîðñêîãî âñòðå÷àåì ÷åðíîâèê ïèñüìà (ê ñîæàëåíèþ, áåç
äàòû) ïîñëàííèêó â Àíãëèè À. Ñ. Ìóñèíó-Ïóøêèíó: «ìíå íóæåí
åñòü ïîìîùíèê â öåðêîâíîé äîëæíîñòè äëÿ ñëåäóþùèõ ïðåäìå-
òîâ 1. ÷òîáû ÿ ìîã îòëó÷àòüñÿ â ðàçíûå è äàëüíåéøèå àíãëèöêèå
ïðîâèíöèè… 2. ÷òîáû îíûé ìîé ïîìîùíèê ñòàðàëñÿ ó÷èòüñÿ çåì-
ëåäåëèþ ñ áóäóùèìè ïðè íåì 3-ìÿ öåðêîâíèêàìè, à ïðè òîì ñäå-
ëàëñÿ ÷ëåíîì çäåøíåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ ñîîáùàë íàì âñå
ïîëåçíûå íîâîîáðåòåíèÿ»9. Äàëåå À. À. Ñàìáîðñêèé ïðåäëàãàåò
êàíäèäàòóðó ß. È. Ñìèðíîâà. Íàì íåèçâåñòíî, íàçíà÷èëè èëè íåò
ß. È. Ñìèðíîâà íà ýòó äîëæíîñòü, îäíàêî ñâîèì ïðååìíèêîì
íà ïîñòó íàñòîÿòåëÿ öåðêâè â Ëîíäîíå À. À. Ñàìáîðñêèé âèäåë
èìåííî åãî.
Óæå áóäó÷è â Àíãëèè, ß. È. Ñìèðíîâ æåíèëñÿ íà äî÷åðè ñâÿ-
ùåííèêà Ñèìåîíà Êîðîíàöêîãî (ñóäÿ ïî ôàìèëèè, òîæå ìàëîðîñ-
ñèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ). À. À. Ñàìáîðñêèé ïèøåò â ÷åðíîâèêå
ïèñüìà (ê ñîæàëåíèþ, áåç äàòû) ê ðóññêîìó ïîñëàííèêó â Àíãëèè
À. Ñ. Ìóñèíó-Ïóøêèíó: «Îí (ß. È. Ñìèðíîâ. — À. Ë.) è äî÷ü ñâÿ-
ùåííèêà Ñèìåîíà ã. Êîðîíàöêîãî ïî äîâîëüíîì îáðàùåíèè ïî÷óâ-
ñòâîâàëè âçàèìíîå ïî÷òåíèå è ëþáîâü è æåëàþò áðàêîì ñî÷åòàòü-
ñÿ, íà ÷òî è íèæàéøå ïðîøó Âàøåãî îòå÷åñêîãî áëàãîñëîâëåíèÿ.
Îò Âàøåé òåïåðü îñîáû åäèíñòâåííî çàâèñèò ñäåëàòü èõ ñ÷àñò-
ëèâûìè íàâñåãäà…»10 ß. È. Ñìèðíîâ ïðèáûë â Àíãëèþ â 1776 ã.,
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À. Ñ. Ìóñèí-Ïóøêèí áûë ïîñëàííèêîì â Àíãëèè äî 1779 ã., ñëå-
äîâàòåëüíî, ñâàäüáà ß. È. Ñìèðíîâà ñîñòîÿëàñü ìåæäó 1776
è 1779 ãã. Ê ñîæàëåíèþ, ìû íè÷åãî íå çíàåì î æåíå ß. È. Ñìèðíî-
âà, äàæå ãîä åå ñìåðòè. Íèãäå íå âñòðå÷àåòñÿ äàæå óïîìèíàíèå
î íåé, èñêëþ÷àÿ ïðèâåäåííûé îòðûâîê èç ÷åðíîâèêà À. À. Ñàìáîð-
ñêîãî. Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî îíà óìåðëà ïîñëå 1798 ã., òàê êàê ïîñëåä-
íèé ðåáåíîê Ñìèðíîâûõ ðîäèëñÿ â ýòîì ãîäó.
Îäíàêî ïðî äåòåé ß. È. Ñìèðíîâà íàì âñå æå êîå-÷òî èçâåñòíî.
Âñå îíè ðîäèëèñü â Àíãëèè. Â «Îïèñè è äîíåñåíèÿõ â Ñâÿòåéøèé
Ñèíîä î ðîäèâøèõñÿ, áðàêîì ñî÷åòàâøèõñÿ è óìåðøèõ ðîññèé-
ñêèõ ïîääàííûõ ãðåêî-ðîññèéñêîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ» âñòðå÷àåì
óïîìèíàíèå î äåòÿõ ß. È. Ñìèðíîâà: «Êîíñòàíòèí ðîäèëñÿ äå-
êàáðü 5/18 1782 ã., Åëèñàâåò íîÿáðü 20 / äåêàáðü 2 1788 ã., Ñîôèÿ
èþíü 16/27 1791 ã., Èîàíí èþíü 27 / èþëü 8 1794 ã., Åêàòåðèíà
èþíü 17/28 1798 ã.»11. Ñî ñòàðøèì ñûíîì Êîíñòàíòèíîì ó ß. È. Ñìèð-
íîâà áûëè ñëîæíûå îòíîøåíèÿ. ß. È. Ñìèðíîâ áûë íåäîâîëåí åãî
ëåíîñòüþ, íåóìåíèåì è íåæåëàíèåì ÷òî-ëèáî äåëàòü. Â äóõå áåí-
òàìîâñêîãî óòèëèòàðèçìà ß. È. Ñìèðíîâ ïèøåò ñâîåìó äðóãó
è áûâøåìó ñîñëóæèâöó Í. Ì. Ëîíãèíîâó: «Îí ñëèøêîì ñèëüíî
ïðèâûê íè÷åãî íå äåëàòü â Àíãëèè, îí äîëæåí íàó÷èòüñÿ äåëàòü
÷òî-íèáóäü â Ðîññèè. Îí îáÿçàí âûó÷èòüñÿ áûòü ïîëåçíûì ñâîåé
ñòðàíå è ñâîèì äðóçüÿì…»12.
Îêîëî 1806 ã. ß. È. Ñìèðíîâ îòïðàâèë Êîíñòàíòèíà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã äëÿ òîãî, ÷òîáû îí íà÷àë ñàìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü è «ñàì
ïðèîáðåòàë ñåáå ïðîïèòàíèå». Âèäèìî, â Ïåòåðáóðãå Êîíñòàíòè-
íó ïðèøëîñü íåñëàäêî: íåò íè ñåìüè, íè ñâÿçåé, íè äðóçåé, âäîáà-
âîê, îí íå î÷åíü õîðîøî âëàäåë ðóññêèì ÿçûêîì, — è Êîíñòàíòèí
çàïðîñèëñÿ îáðàòíî â Ëîíäîí. Îòåö îòâåòèë åìó ðåøèòåëüíûì
îòêàçîì: «Çà÷åì âîçâðàùàòüñÿ â Àíãëèþ, ãäå íè ìåñòà, íè äîëæ-
íîñòè íå èìååò, ðàçâå òîêìî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîáàê áèòü ïî ãîðîäó.
Åìó äîëæíî âûó÷èòüñÿ ëþáèòü Ðîññèþ, óçíàòü åå ïîáîëüøå, ïðè-
âûêíóòü ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòè, è òîãäà ÿ ïîñòàðàþñü èñïîëíèòü
åãî æåëàíèÿ, åñëè îíè áóäóò åìó ïîëåçíû (â îðèãèíàëå íà àíãëèé-
ñêîì. — À. Ë.)»13. Ýòî âåñüìà îáèäåëî Êîíñòàíòèíà, è îí ïåðåñòàë
ïèñàòü ñâîåìó îòöó. Òåì íå ìåíåå ß. È. Ñìèðíîâ áåñïîêîèëñÿ î ñû-
íå è ñòàðàëñÿ ÷åðåç Í. Ì. Ëîíãèíîâà óçíàòü, êàê îí æèâåò, êàê åãî
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óñïåõè è ïð. Õîòÿ â îáùåì ß. È. Ñìèðíîâ îñòàâàëñÿ íåäîâîëåí
ñâîèì ñòàðøèì ñûíîì, ñåòîâàë íà òî, ÷òî îí ìàëî ïðåóñïåâàåò
íà ñëóæáå: «Ìíå î÷åíü ïðèñêîðáíî, ÷òî îí ïÿòûé óæå ãîä îñòàåò-
ñÿ áåç ïîâûøåíèÿ, è ÿ íå çíàþ, ÷åìó ñèå ïðèïèñàòü»14. Íàì íåèç-
âåñòíà äàëüíåéøàÿ ñóäüáà Êîíñòàíòèíà. Â çàâåùàíèè ß. È. Ñìèð-
íîâà çà 1831 ã. îí íàçâàí «âåñüìà áîëüíûì»15 (great invalid). Òàêæå
ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ó íåãî íå áûëî ñîáñòâåííîé ñåìüè, òàê
êàê íè â ñàìîì çàâåùàíèè, íè â ïðèïèñêàõ ê íåìó íå óïîìÿíóòû
íè åãî æåíà, íè äåòè.
Çàòî ìëàäøèé ñûí Èâàí, èëè Äæîí, êàê íàçûâàë åãî ß. È. Ñìèð-
íîâ, áûë ëþáèìöåì îòöà. Âåðîÿòíî, îí íàïîìèíàë ß. È. Ñìèðíîâó
åãî ñàìîãî â þíîñòè: Èâàí òàêæå èíòåðåñîâàëñÿ íàóêîé, ñîòðóäíè-
÷àë â àíãëèéñêèõ æóðíàëàõ è òàêæå èçáðàë ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ
äèïëîìàòèþ. Óæå ñ 1810 ã., êîãäà Èâàíó èñïîëíèëîñü øåñòíàäöàòü
ëåò, ß. È. Ñìèðíîâ íà÷èíàåò óñòðàèâàòü åãî ñóäüáó. Ïîíà÷àëó îí
õîòåë òàêæå îòïðàâèòü åãî â Ðîññèþ ñëóæèòü ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì
àäìèðàëà Í. Ñ. Ìîðäâèíîâà èëè ãðàôà Â. Ï. Êî÷óáåÿ — ñâîèõ äàâ-
íèõ äðóçåé-ïîêðîâèòåëåé16, íî ïîçäíåå îí óæå ïèøåò îá îòïðàâêå
â Ðîññèþ íà ãîä-äâà, æåëàÿ, ÷òîáû Èâàí «ïîáûâàë â Ðîññèè è âû-
ó÷èëñÿ áû ÿçûêó ïîèñïðàâíåå…»17. Îêîëî 1822 ã. Äæîí îòïðàâèë-
ñÿ â Ðîññèþ è ñòàðàíèÿìè ñâîåãî îòöà ðàñïîëîæèëñÿ â ïåòåðáóðã-
ñêîì äîìå ãðàôîâ Âîðîíöîâûõ. Îêîëî 1825 ã. îí âåðíóëñÿ â Àíãëèþ
è çàíÿë äîëæíîñòü ïðè ðóññêîì ïîñîëüñòâå. Òîãäà æå, â 1825 ã., îí
«ñòàë ÷ëåíîì Êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà... è ïèñàë èíòåðåñíûå ñòà-
òüè î ðóññêîé ëèòåðàòóðå â àíãëèéñêèå æóðíàëû»18. Â «Âåäîìîñòè
î öåðêâè èìïåðàòîðñêîé ðîññèéñêîé ìèññèè â Ëîíäîíå» çà 1832 ã.
îí óïîìÿíóò â ðàíãå íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà. Âåíöîì åãî êàðüåðû
ñòàëî ìåñòî ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà â Ãåíóå â 1836 ã.
Åñëè â XVIII â. äëÿ æåíùèíû ïîêàçàòåëåì åå ïðåóñïåÿíèÿ áûëà
«óäà÷íàÿ ïàðòèÿ», òî äî÷åðè ß. È. Ñìèðíîâà íå ïðåóñïåëè â æèçíè.
Âñå òðè îñòàëèñü äåâèöàìè äî ñàìîé ñìåðòè. Íàì ìàëî èçâåñòíî
ïðî æèçíü äî÷åðåé ß. È. Ñìèðíîâà. Îíè æèëè â Àíãëèè ñ ðîæäå-
íèÿ è äî ñìåðòè, ðåãóëÿðíî ïîñåùàÿ öåðêîâíûå ñëóæáû è ïðèîá-
ùàÿñü Ñâ. Òàéí (î ÷åì åñòü ïîñòîÿííûå ïîìåòû â «Âåäîìîñòÿõ».
Åùå â 1865 ã. âñå òðîå óïîìÿíóòû êàê èñïîâåäàâøèåñÿ è ïðè÷àñ-
òèâøèåñÿ). Îäíàêî ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îíè âåëè ñïîêîé-
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íóþ, ðàçìåðåííóþ æèçíü, õàðàêòåðíóþ äëÿ àíãëè÷àíîê ñðåäíåãî
êëàññà, äî÷åðåé ýñêâàéðîâ, ñòîëü õîðîøî îïèñàííóþ àíãëèéñêè-
ìè ðîìàíèñòêàìè íà÷àëà XIX â.: ìóçèöèðîâàíèå (ñòàðøàÿ äî÷ü
ß. È. Ñìèðíîâà ñî÷èíÿëà ëåãêèå òàíöåâàëüíûå ïüåñû19), ïîåçäêè
çà ãîðîä, çâàíûå âå÷åðà, ïðèåì ãîñòåé, âåäåíèå äîìàøíåãî õîçÿé-
ñòâà è ïð. Â 1779 ã. À. À. Ñàìáîðñêèé âìåñòå ñ ß. È. Ñìèðíîâûì
âåðíóëñÿ â Ðîññèþ. Çäåñü èõ ïóòè ðàçîøëèñü. À. À. Ñàìáîðñêèé
áûë íàçíà÷åí ñîïðîâîæäàòü âåëèêîãî êíÿçÿ Ïàâëà Ïåòðîâè÷à ñ ñó-
ïðóãîþ â çàãðàíè÷íîì ïóòåøåñòâèè. À ïî âîçâðàùåíèè èç-çà ãðà-
íèöû â 1784 ã. — çàêîíîó÷èòåëåì âåëèêèõ êíÿçåé Àëåêñàíäðà,
Êîíñòàíòèíà è âåëèêèõ êíÿæåí. ß. È. Ñìèðíîâ â îêòÿáðå 1780 ã.
â âîçðàñòå äâàäöàòè øåñòè ëåò áûë ðóêîïîëîæåí â ñàí ñâÿùåííè-
êà, ïîñëå ÷åãî óåõàë îáðàòíî â Ëîíäîí â êà÷åñòâå íîâîãî íàñòîÿ-
òåëÿ ïîñîëüñêîé öåðêâè.
Â íà÷àëå ñâîåãî ñëóæåíèÿ ß. È. Ñìèðíîâ äîñòàòî÷íî àêòèâíî
ïåðåïèñûâàëñÿ ñ À. À. Ñàìáîðñêèì. Ïåðâûå åãî ïèñüìà ïîëíû
ïèåòåòîì ïåðåä ñâîèì íàñòàâíèêîì è æåëàíèåì âûïîëíÿòü ñâîþ
ðàáîòó õîðîøî, «÷òîáû âû íå áûëè ðàçî÷àðîâàíû è ÷òîáû ïîêà-
çàòü, êàêîå âåëèêîå óâàæåíèå è áëàãîäàðíîñòü ÿ ïèòàþ ê âàì»20.
ß. È. Ñìèðíîâ ïèñàë À. À. Ñàìáîðñêîìó ïî-àíãëèéñêè. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, ýòî áûë ÿçûê (â òî âðåìÿ ìàëî êîìó èçâåñòíûé â Ðîñ-
ñèè), îáúåäèíÿþùèé èõ êàê «ñâîèõ». Ñ äðóãîé ñòîðîíû, çíàíèåì
àíãëèéñêîãî ÿçûêà ß. È. Ñìèðíîâ ïîäòâåðæäàë ñâîþ êîìïåòåíöèþ.
(Äëÿ ß. È. Ñìèðíîâà î÷åíü âàæíûì ïðè õàðàêòåðèñòèêå òîãî èëè
äðóãîãî ðóññêîãî ó÷åíèêà â Àíãëèè áûëà ñòåïåíü âëàäåíèÿ èì
àíãëèéñêèì ÿçûêîì). Ïèñüìà À. À. Ñàìáîðñêîìó ïîõîæè ñêîðåå
íà îò÷åò, íî ÷àñòî ñîäåðæàò è ïðîñüáû — â îñíîâíîì â äåíåæíîé
ïîääåðæêå. Ñóììû, âûäåëÿåìîé ãîñóäàðñòâîì íà öåðêîâü, êàòàñò-
ðîôè÷åñêè íå õâàòàëî, ïîýòîìó ïðèõîäèëîñü ïðîñèòü îòäåëüíûõ
àññèãíîâàíèé ÷åðåç âëèÿòåëüíûõ ëþäåé â Ðîññèè. Íî ñ òå÷åíèåì
âðåìåíè ïåðåïèñêà ñîøëà íà íåò: ß. È. Ñìèðíîâ äîñòàòî÷íî îêðåï
è âîøåë â êóðñ èñïîëíÿåìûõ îáÿçàííîñòåé, à À. À. Ñàìáîðñêèé
ñëèøêîì îòäàëèëñÿ îò èíòåðåñîâ ïîñîëüñêîé öåðêâè â Ëîíäîíå.
Æèçíü äàëà ß. È. Ñìèðíîâó äðóãîãî ïîêðîâèòåëÿ — ðóññêîãî
ïîñëàííèêà â Àíãëèè Ñåìåíà Ðîìàíîâè÷à Âîðîíöîâà. Çíàêîìñòâî
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ß. È. Ñìèðíîâà è Ñ. Ð. Âîðîíöîâà ñîñòîÿëîñü 7 ìàÿ 1785 ã. â Êàëå,
êóäà ß. È. Ñìèðíîâ ïîåõàë âñòðå÷àòü íîâîãî ïîñëàííèêà. Âèäèìî,
îíè ïðîèçâåëè äðóã íà äðóãà ñàìîå áëàãîïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå.
ß. È. Ñìèðíîâ òàê îïèñûâàë Ñ. Ð. Âîðîíöîâà ÷åðåç ïîëòîðà ìåñÿ-
öà ïîñëå èõ âñòðå÷è â ïèñüìå ê ñâîåìó «äðóãó è áëàãîäåòåëþ»
À. À. Ñàìáîðñêîìó. «Ñ íàøåãî ïåðâîãî ðàçãîâîðà… äî íàñòîÿùåãî
äíÿ îí (Ñ. Ð. Âîðîíöîâ. — À. Ë.) îáõîäèòñÿ ñî ìíîé â ñàìîé äðó-
æåëþáíîé ìàíåðå… Îí, êàæåòñÿ, îáëàäàåò áîëüøîé ïðîíèöàòåëü-
íîñòüþ, à òàêæå ÷ðåçâû÷àéíûì ÷óâñòâîì òàêòà è ïðèâåòëèâîñ-
òüþ»21. Ñåìåí Ðîìàíîâè÷ òàêæå â äîëãó íå îñòàëñÿ. Åãî íåèçìåííî
áëàãîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ß. È. Ñìèðíîâó ïðîñëåæèâàåòñÿ
âî ìíîæåñòâå ïèñåì, ÷àñòíîãî è îôèöèàëüíîãî õàðàêòåðà, ãäå
Ñ. Ð. Âîðîíöîâ îòçûâàåòñÿ îá îòöå-íàñòîÿòåëå ïîñîëüñêîé öåðêâè
êàê î «ïðåäîñòîéíîì ÷åëîâåêå»22.
Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ïîìèìî íåïîñðåäñòâåííî ñâÿùåííè÷åñ-
êèõ îáÿçàííîñòåé ß. È. Ñìèðíîâ â ñèëó ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ è ñâîèõ ëè÷íûõ êà÷åñòâ âûïîëíÿë è ðÿä ñâåòñêèõ ïîðó÷å-
íèé, êàê ïèøåò îí ñàì: «èìåë ÷åñòü áûòü óïîòðåáëÿåìûì èíîãäà
îò çäåøíåãî Ðîññèéñêîãî ïîëíîìî÷íîãî ìèíèñòåðñòâà ïî äðóãèì
ïðåäìåòàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû»23. Èç ïèñüìà Ñ. Ð. Âîðîíöî-
âà ìîæíî ïî÷åðïíóòü ñâåäåíèÿ î «âíåöåðêîâíûõ» îáÿçàííîñòÿõ,
âîçëîæåííûõ íà ß. È. Ñìèðíîâà:
Åñòü çäåñü êðîìå ïîëèòè÷åñêèõ ðàçëè÷íûå ïðåïîðó÷åíèÿ îò ðàç-
íûõ êàçåííûõ äåïàðòàìåíòîâ, êîè ìíå ëè÷íûì îáðàçîì ïîðó÷åíû
áûëè, êàê òî îò êàçíà÷åéñòâà, êàáèíåòà, ìîíåòíîãî äåïàðòàìåíòà, ãî-
ñóäàðñòâåííîé àäìèðàëòåéñêîé êîëëåãèè è ïð., è êàê âàì èçâåñòíî,
÷òî âñå âðåìÿ ìîåãî çäåñü ïðåáûâàíèÿ åñòü ê ñèì äåïàðòàìåíòàì
îòíîñÿùèåñÿ äåëà è êîìèññèè ïîðó÷àåìû è èñïîëíÿåìû áûëè íàõî-
äÿùèìñÿ ïðè ìèññèè ñâÿùåííèêîì Ñìèðíîâûì, î ÷åì êàê ïîêîéíàÿ
èìïåðàòðèöà âåäàëà ñèå, òàê è íûíå çäðàâñòâóþùèé ãîñóäàðü èìïå-
ðàòîð…24
Òàêèì îáðàçîì, ß. È. Ñìèðíîâ çàíèìàëñÿ ñíîøåíèåì ñ íåêîòî-
ðûìè ðóññêèìè ãîñóäàðñòâåííûìè êîíòîðàìè, âûïîëíÿë èõ ïîðó÷å-
íèÿ, íàáëþäàë çà ðóññêèìè ñòóäåíòàìè, îôèöåðàìè, ìàñòåðîâû-
ìè, ÿâëÿëñÿ ïîñðåäíèêîì â òîðãîâûõ ïåðåãîâîðàõ ìåæäó ðóññêèìè
è àíãëè÷àíàìè, ðàññëåäîâàë è óëàæèâàë êîíôëèêòû, âî ìíîæåñòâå
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âîçíèêàâøèå íà êîðàáëÿõ ñ ðóññêèì ýêèïàæåì â àíãëèéñêèõ ãàâà-
íÿõ è ò. ï.
Â 1801 ã. ß. È. Ñìèðíîâ ïðåäñòàâèë Ñ. Ð. Âîðîíöîâó ïðîåêò
èçìåíåíèÿ «Óñòàâà êóïå÷åñêîãî âîäîõîäñòâà»25, êîòîðûé ðåãóëèðî-
âàë îòíîøåíèÿ ìåæäó ðóññêèìè ìàòðîñàìè è èíîñòðàííûìè øêè-
ïåðàìè íà ðóññêèõ òîðãîâûõ ñóäàõ. Èç ïðåäëîæåíèé ß. È. Ñìèðíîâà
ìîæíî âûÿâèòü ïðè÷èíû è õàðàêòåð êîíôëèêòîâ, êîòîðûå åìó ïðè-
õîäèëîñü óëàæèâàòü. Íàåìíîå ðóêîâîäñòâî áûëî íåäîâîëüíî áåñ-
ïîðÿäêàìè è íåïîñëóøàíèåì ìàòðîñîâ, à ìàòðîñû — æåñòîêèì
îáðàùåíèåì, íåäîñòàòêîì ïðîâèçèè, îñîáåííî ñâåæåé, è ïðî÷èìè
çëîóïîòðåáëåíèÿìè. Ïî ìíåíèþ ß. È. Ñìèðíîâà, ãëàâíîé ïðè÷è-
íîé ðàçíîãëàñèé áûë ÿçûêîâîé áàðüåð ìåæäó ïîä÷èíåííûìè è èõ
íà÷àëüíèêàìè. Îí ïðåäëàãàë ïåðåâåñòè ðóññêèé «Óñòàâ êóïå÷åñ-
êîãî âîäîõîäñòâà», èçäàííûé â 1781 ã., íà íåìåöêèé, àíãëèéñêèé,
ãîëëàíäñêèé ÿçûêè, äîïîëíèòü óñòàâ ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè
îáåèõ ñòîðîí, ïåðå÷èñëèòü êîíêðåòíûå íàêàçàíèÿ çà êîíêðåòíûå
ïðîñòóïêè, êîðàáåëüùèêó «ñèå ÷èòàòü ïðåä ñâîèì ýêèïàæåì îä-
íàæäû êàæäóþ íåäåëþ, …êàê òî äåëàåòñÿ íà àíãëèíñêèõ âîåííûõ
êîðàáëÿõ»26. Îòìåòèì, ÷òî ðåøåíèå, ïðåäëàãàåìîå ß. È. Ñìèðíî-
âûì, âïîëíå â äóõå àíãëèéñêîé çàêîííîñòè, ãäå ïîðÿäîê îñíîâû-
âàåòñÿ íà çíàíèè ñâîèõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé è âåðå â ñèëó çàêîíà.
Ðóññêî-àíãëèéñêèå îòíîøåíèÿ ïîñëåäíåé òðåòè XVIII — íà÷à-
ëà XIX â. ðàçâèâàëèñü â àòìîñôåðå íàïðÿæåííîé ìåæäóíàðîäíîé
ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè: ðóññêî-òóðåöêèå âîéíû, ðàçäåëû Ïîëüøè,
ðåâîëþöèÿ âî Ôðàíöèè, Íàïîëåîíîâñêèå âîéíû. Çà îïèñûâàåìûé
íàìè ïåðèîä — ïåðèîä æèçíè ß. È. Ñìèðíîâà â Àíãëèè (1776—
1840) — ðóññêî-àíãëèéñêèå îòíîøåíèÿ ïðåòåðïåëè ïî êðàéíåé
ìåðå òðè ñåðüåçíûõ êðèçèñà27: â 1791, â 1800 è 1807 ãã.
Ïåðâûé èç íèõ, òàê íàçûâàåìûé «Î÷àêîâñêèé êðèçèñ» 1791 ã.,
áûë âûçâàí ïîáåäîé Ðîññèè â âîéíå ñ Òóðöèåé. ×ðåçâû÷àéíûé
è ïîëíîìî÷íûé ìèíèñòð Ðîññèè â Àíãëèè Ñ. Ð. Âîðîíöîâ äåéñòâî-
âàë â ýòîé ñèòóàöèè íå îäèí. Â ïèñüìå ê À. À. Áåçáîðîäêî îí ñàì
íàçûâàåò ñâîèõ ïîìîùíèêîâ, «òðóäû êîèõ áûëè âåëèêè». Ýòî ñåê-
ðåòàðü ïîñîëüñòâà Â. Ã. Ëèçàêåâè÷, ëè÷íûé ñåêðåòàðü Ñ. Ð. Âîðîí-
öîâà Æîëè è ñâÿùåííèê ß. È. Ñìèðíîâ. Ýòè ëþäè íà ïðîòÿæåíèè
ïÿòè ìåñÿöåâ «ìíîãî âåñüìà íî÷åé íå ñïàëè, ñî÷èíÿÿ ðàçíûå ïà-
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ðàãðàôû â ãàçåòàõ, æóðíàëàõ, ñî÷èíÿÿ ïàìôëåòû, ïåðåâîäÿ ìíîãî
ñ àãëèöêîãî íà ôðàíöóçñêèé è ñ ôðàíöóçñêîãî íà àãëèöêèé»28.
Â 1800 ã. ß. È. Ñìèðíîâó ïðèøëîñü âûïîëíÿòü îáÿçàííîñòè
ðóññêîãî ïîñëàííèêà â Àíãëèè, êàê ïèøåò èñòîðèê À. À. Îðëîâ:
«åäèíñòâåííûé ñëó÷àé â èñòîðèè ðîññèéñêîé âíåøíåé ïîëèòèêè,
êîãäà äóõîâíîìó ëèöó ïîðó÷àëîñü èñïîëíåíèå äèïëîìàòè÷åñêèõ
îáÿçàííîñòåé»29. Â ñèòóàöèè ðàçðûâà äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé
ìåæäó Ðîññèåé è Àíãëèåé èç êîìïåòåíòíûõ ñîòðóäíèêîâ ðóññêîãî
ïîñîëüñòâà â Àíãëèè îñòàëñÿ òîëüêî ñâÿùåííèê ß. È. Ñìèðíîâ. Åìó
ôàêòè÷åñêè áûë äîâåðåí ïîñò ãëàâû ðóññêîãî ïîñîëüñòâà, õîòÿ,
ðàçóìååòñÿ, íèêàêèõ îôèöèàëüíûõ áóìàã, ïîäòâåðæäàþùèõ ýòîò
ñòàòóñ, åìó âûäàíî íå áûëî. «Çà îòñóòñòâèåì âñåõ àêêðåäèòîâàí-
íûõ îñîá ïðè ëîíäîíñêîì äâîðå ïðåïîðó÷àåòñÿ âàì èçâåùàòü ãî-
ñóäàðÿ îáî âñåì, ÷òî âû óçíàòü ìîæåòå êàñàòåëüíî äî ïðåäïðèÿòèé,
âîîðóæåíèé, îòïðàâëåíèé, ïåðåâîäîâ, äåíåæíûõ è òîðãîâûõ îáî-
ðîòîâ àíãëè÷àí â òå÷åíèå íàñòîÿùåé îñåíè è çèìû. Â ñåì âàæíîì
ïðåïîðó÷åíèè óâèäèòå âû äîâåðåííîñòü ãîñóäàðÿ, è îïðàâäàòü åå
çàâèñèò îò ñòàðàíèé âàøèõ»,30 — òåêñò îôèöèàëüíîãî ïèñüìà, íàïè-
ñàííîãî Ô. Â. Ðîñòîï÷èíûì, ôàâîðèòîì Ïàâëà, 29 ñåíòÿáðÿ 1800 ã.
Ñ ñåíòÿáðÿ 1800 ã. ïî àïðåëü 1801 ã. äëèëîñü «ìèíèñòåðñòâî»
ß. È. Ñìèðíîâà. Â Àíãëèè îñòàëèñü ðóññêèå ó÷åíèêè, ìàñòåðîâûå
è îôèöåðû, êîòîðûå íàõîäèëèñü íà åãî ïîïå÷åíèè. Êðîìå ýòîãî,
êàê ìû âèäèì èç ïèñüìà Ô. Â. Ðîñòîï÷èíà, ß. È. Ñìèðíîâó îñîáî
ïîðó÷àëèñü çàäà÷è ðàçâåäêè. (Âïðî÷åì, ñâîåîáðàçíûì âîåííûì
è ïðîìûøëåííûì «øïèîíàæåì» ß. È. Ñìèðíîâ çàíèìàëñÿ âñå âðå-
ìÿ ïðåáûâàíèÿ â Àíãëèè. Âîò, íàïðèìåð, ïèñüìî ß. È. Ñìèðíîâà
ê Ñ. Ð. Âîðîíîöîâó îò 8 äåêàáðÿ 1803 ã.: «Äëÿ ëþáîïûòñòâà Âàøå-
ãî Ñèÿòåëüñòâà ïðèëàãàþ ïðè ñåì ïèñüìî îò îäíîãî èç íàøèõ
âîëîíòåðîâ, èç êîåãî èçâîëèòå óâèäåòü, ñêîëüêî òåïåðü çäåøíèõ
ëèíåéíûõ êîðàáëåé ó Áðåñòà. Íî ìîæåò áûòü Âàøå Ñèÿòåëüñòâî
ñî÷òåò çà ëó÷øåå íå ñêàçûâàòü âàøåìó ïî÷òåííîìó õîçÿèíó, ÷òî
íàøè ãîñïîäà îôèöåðû äàþò íàì èíîãäà èçâåñòèÿ ñåãî ðîäó...»31).
Â ìàðòå 1801 ã. â ïîñîëüñòâî ïðèøëî ïèñüìî, â êîòîðîì ïðåä-
ïèñûâàëîñü ïîêèíóòü Àíãëèþ âñåì îñòàâøèìñÿ òàì ðóññêèì: «îò-
ïðàâèòü ïðåæäå âñåõ ôëîòñêèõ îôèöåðîâ, êîðàáåëüíûõ ìàñòå-
ðîâ è ïðî÷. ÷èíîâíèêîâ, ê âåäîìñòâó èíîñòðàííîãî äåïàðòàìåíòà
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íå ïðèíàäëåæàùèõ. Ïîòîì èìååòå è âû ñàìè ñî âñåìè ïðè âàñ
íûíå íàõîäÿùèìèñÿ, çàáðàâ âñå àðõèâû ìèññèè, …îòïðàâèòüñÿ
â Ãàìáóðã»32. Â ïèñüìå Ñ. Ð. Âîðîíöîâó ß. È. Ñìèðíîâ âûðàæàåò
ñîìíåíèå â òîì, ÷òî êîãî-ëèáî èç íèõ îòïóñòÿò â Ðîññèþ33.
Äåéñòâèòåëüíî, àíãëèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî íèêîãî íå âûïóñòèëî,
à ñ ß. È. Ñìèðíîâà áûëà âçÿòà ïîäïèñêà î íåâûåçäå34. «ß è çäåñü
ìåæ ïðèÿòåëÿìè, è çäåøíèå íåïðèÿòåëè, ïî íåñ÷àñòèþ, íàì ïðè-
ÿòåëè»,35 — ïèñàë ß. È. Ñìèðíîâ Ñ. Ð. Âîðîíöîâó.
Ñî ñìåðòüþ Ïàâëà I ïðèçðàê âîéíû îòñòóïèë. Èçâåñòèå î ñìåðòè
Ïàâëà I è âñòóïëåíèè íà ïðåñòîë Àëåêñàíäðà I áûëî ïîëó÷åíî
ß. È. Ñìèðíîâûì 13 àïðåëÿ, è â Ñàóòãåìïòîí ê Ñ. Ð. Âîðîíöîâó
îòïðàâèëîñü ïèñüìî, ïåðâûå ïðåäëîæåíèÿ êîòîðîãî íàïèñàíû ÿðêî
è êðàòêî, îñíîâàíû íà èãðå ñëîâà «ïîêîé» è åãî ïðîèçâîäíûõ:
«Óñïîêîéòå, âàøå ñèÿòåëüñòâî, äóõ âàø îò âðåìåííûõ áåñïîêîéñòâ.
Ïàâåë I îòúèäå â âå÷íûé ïîêîé»36. Ïî ïîñëåäóþùèì ðàäîñòíûì
ïèñüìàì ß. È. Ñìèðíîâà ìîæíî ïîíÿòü, â êàêîì íàïðÿæåíèè æèë
îí âñå ýòî âðåìÿ, «áîÿñü ñâîåé òåíè»37.
Óåçæàÿ â 1802 ã. â ïåðâûé è ïîñëåäíèé ðàç â îòïóñê â Ðîññèþ,
Ñ. Ð. Âîðîíöîâ îñòàâèë íà ñâîå ìåñòî äâóõ çàìåñòèòåëåé: ñåêðå-
òàðÿ ðóññêîãî ïîñîëüñòâà â Àíãëèè Â. Ã. Ëèçàêåâè÷à ïî äåëàì
ïîëèòè÷åñêèì è ß. È. Ñìèðíîâà ïî âîïðîñàì àäìèíèñòðàòèâíûì.
Â íàïóòñòâåííîì ïèñüìå Ñ. Ð. Âîðîíöîâà ê Â. Ã. Ëèçàêåâè÷ó ñ èí-
ñòðóêöèÿìè õàðàêòåðíî îïèñàí ñòèëü ñîâìåñòíîé ðàáîòû Ñ. Ð. Âî-
ðîíöîâà è ß. È. Ñìèðíîâà. Ýòî ïèñüìî ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñî-
êîé ñòåïåíè äîâåðèÿ ìåæäó íèìè, èõ òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå. Òàê
Ñ. Ð. Âîðîíöîâ ïèøåò: «Âñå åãî ïèñüìåííûå ïî ñëóæáå äåëà, ïèñü-
ìà è ïåðåïèñêè ïðîøó âàñ, òàê êàê è ÿ âñåãäà òî äåëàë, îò íåãî
ïðèíèìàòü è â âàøåì ïàêåòå äîñòàâëÿòü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Âî âñÿ-
êîå âðåìÿ, êîãäà ñëó÷èòüñÿ åìó íàäîáíîñòü, ïðîøó âàñ âåëåòü íà-
õîäÿùèìñÿ ïðè âàñ êàíöåëÿðñêèì ñëóæèòåëÿì äåëàòü ïåðåâîäû,
êîïèè è ñïèñûâàòü âñå òî, î ÷åì îí ïðîñèòü áóäåò, è âîîáùå
âî âñÿêîì ïîòðåáíîì ñëó÷àå ïðîøó âàñ íå îñòàâèòü åãî âàøåþ
äðóæáîþ è ïîñîáèåì»38.
×óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà (õîòÿ Ý. Êðîññ íàçûâàåò åãî
«ïðåóâåëè÷åííîå ïðåäñòàâëåíèå î ñîáñòâåííîé âàæíîñòè è âëèÿ-
òåëüíîñòè»39) áûëî î÷åíü ðàçâèòî ó ß. È. Ñìèðíîâà, î ÷åì ãîâî-
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ðèò ñëåäóþùèé ýïèçîä. Óåõàâ â Ðîññèþ â îòïóñê, Ñ. Ð. Âîðîíöîâ
îñòàâèë ß. È. Ñìèðíîâó ñðåäè ïðî÷èõ äðóãèõ ïîðó÷åíèå íàáëþ-
äàòü çà ìîðñêèìè îôèöåðàìè è ìàñòåðîâûìè, ïðîõîäèâøèìè îáó-
÷åíèå â Àíãëèè. Îôèöåðû Í. Ìóðàâüåâ è ß. Å. Ïîäêîëüçèí îäèí
ðàç óæå áûëè óëè÷åíû â òîì, ÷òî âìåñòî îáó÷åíèÿ ðàçâëåêàëèñü
â Ëîíäîíå çà êàçåííûé ñ÷åò. Ñ îòúåçäîì ïîñëàííèêà Í. Ìóðàâüåâ
è ß. Å. Ïîäêîëüçèí íàïèñàëè ß. È. Ñìèðíîâó î ñâîåì ñëàáîì çäî-
ðîâüå è ïðîñèëè äîçâîëåíèÿ îñòàòüñÿ íà áåðåãó. ß. È. Ñìèðíîâ ñïî-
êîéíî è òâåðäî òðåáîâàë îò íèõ ïèñüìåííîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ñî-
ñòîÿíèÿ èõ çäîðîâüÿ îò âðà÷à, à â îòñóòñòâèè òàêîâîãî âåðíóòüñÿ
íà êîðàáëè. Âèäèìî, ïåðåïàëêà ïðîäîëæàëàñü äîëãî è âûçâàëà
âçàèìíîå íåäîâîëüñòâî ñòîðîí. Ñ âîçâðàùåíèåì Ñ. Ð. Âîðîíöîâà
äåëî áûëî ðàçîáðàíî, è îôèöåðû îòïðàâëåíû îáðàòíî â Ðîññèþ.
ß. È. Ñìèðíîâ òàê îòçûâàåòñÿ îá ýòîì äåëå â ïèñüìå ê Ñ. Ð. Âî-
ðîíöîâó: «Ñïîñîá, êàêîâûì îíîå êîí÷åíî, áûë òîêìî åäèí, êîèì
è äîñòîèíñòâî ïîâåëåíèþ ó ìåíÿ îñòàâëåííîãî ïîääåðæàòü íóæ-
íî áûëî è ñîõðàíèòü áëàãîïðèñòîéíîñòü è óâàæåíèå ê äîëæíîñòè
â òåõ ãîëîâàõ, êîè âîçìå÷òàëè áûëî âñå ïîïðàòü ïîä íîãè»40.
Â 1804 ã. ß. È. Ñìèðíîâó áûëî äàðîâàíî äâîðÿíñòâî. Ïîæàëóé,
ïîìîùü Ñ. Ð. Âîðîíöîâà â ýòîì äåëå — îäíà èç ñàìûõ áîëüøèõ
ëè÷íûõ óñëóã, îêàçàííûõ èì ß. È. Ñìèðíîâó. Ïîñëåäíèé ñîâåð-
øåííî ñïðàâåäëèâî óêàçûâàë, ÷òî «çà äîñòàâëåíèå ñåãî äèïëîìà
ÿ îäîëæåí åäèíñòâåííî âàøåìó õîäàòàéñòâó, áåç êîòîðîãî ñèå äåëî
ïðîòÿíóëîñü áû äî áåñêîíå÷íîñòè»41. Èçâåñòíî, ÷òî Ñ. Ð. Âîðîí-
öîâ êðàéíå òðåïåòíî îòíîñèëñÿ ê äâîðÿíñêîìó ñîñëîâèþ, êîòîðîå
«îñâîáîäèëî Ìîñêâó îò ïîëÿêîâ è ïîñàäèëî Ðîìàíîâûõ íà ïðå-
ñòîë»42. Îí ñ÷èòàë, ÷òî áåç äâîðÿíñòâà íåò ìîíàðõèè. Èçâåñòíî
åãî íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê òîìó, ÷òî ðàçíî÷èíöåâ ïðèíèìàþò
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó, âîçâîäÿò èõ â äâîðÿíñêîå äîñòîèíñòâî.
Òåì ÿð÷å åãî ó÷àñòèå â äåëå ß. È. Ñìèðíîâà ñâèäåòåëüñòâóåò î âû-
ñîêîé îöåíêå ñïîñîáíîñòåé è çàñëóã ïîñîëüñêîãî ñâÿùåííèêà,
î äðóæáå è óâàæåíèè, êîòîðîå îí ê íåìó èñïûòûâàë. Â 1800 ã.
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã èç Ëîíäîíà áûëî îòïðàâëåíî ñâèäåòåëüñòâî,
ïîäïèñàííîå Ñ. Ð. Âîðîíöîâûì è Í. Í. Íîâîñèëüöåâûì, êîòîðîå
óäîñòîâåðÿëî, ÷òî íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ ß. È. Ñìèðíîâà — Ëèíèö-
êèé è ÷òî åãî ñòàðøèå áðàòüÿ Èâàí è Ñòåïàí ïîëó÷èëè äâîðÿí-
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ñòâî îäèí â 1794, à âòîðîé â 1788 ã. Â õîä áûëè ïóùåíû è ëè÷íûå
ñâÿçè Ñ. Ð. Âîðîíöîâà. Èòîãîì âñåõ ýòèõ äåéñòâèé ÿâèëîñü ïîæà-
ëîâàíèå äâîðÿíñòâà â 1804 ã. ß. È. Ñìèðíîâó è åãî ìëàäøåìó áðà-
òó È. È. Ñìèðíîâó43.
Â áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå ãðàôó Ñ. Ð. Âîðîíöîâó, íàïèñàí-
íîìó ïî ñëó÷àþ ïîëó÷åíèÿ äâîðÿíñêîãî äèïëîìà, ñíîâà âèäíà òà-
êàÿ ÷åðòà õàðàêòåðà ß. È. Ñìèðíîâà, êàê ëè÷íîå äîñòîèíñòâî.
ß. È. Ñìèðíîâ èçëàãàåò ïðè÷èíû, ïîáóäèâøèå åãî ïðîñèòü äâîðÿí-
ñòâî, — è ýòî, ïðåæäå âñåãî, çàáîòà î äåòÿõ:
Ãðàô Âèêòîð Ïàâëîâè÷ (Êî÷óáåé. — À. Ë.), êîíå÷íî, ñïðàâåäëèâ
â òîì, ÷òî çà 360 ðóáëåé íå áóäåò íè÷åãî äðóãîãî, êàê òîêìî êóñîê
ïåðãàìåíòó. Íî âèäíî, ÷òî òàêîâîé ïåðãàìåíò ÷åãî-íèáóäü ñòîèò, èáî
ïðåâåëèêîå ìíîæåñòâî ëþäåé è óìíûõ, ÷åñòíûõ è äîñòîéíûõ çà îíûì
ãîíÿþòñÿ. Ñåé íåáîëüøîé êóñîê êîæè îòâðàùàåò ïàëêè îò ñïèíû äàæå
è îòäàëåííîãî ìîåãî ïîòîìñòâà, åñëè áóäåò áåäíîå, äîñòàâëÿåò âåñü-
ìà íåìàëûå âûãîäû, åñëè áóäåò áîãàòîå, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, îáëåã-
÷àåò ãîðàçäî ñïîñîáû äîñòàâàòü ìåñòà äëÿ âîñïèòàíèÿ è ïðîïèòàíèÿ
äåòåé, … èáî ÿ ÷åëîâåê ñìåðòíûé è ïîñëå ìîåé ñìåðòè, åñëè áû ñëó-
÷èëàñü ñêîðî, òî äëÿ ìîèõ äåòåé ìàëîëåòíèõ íåò äðóãîãî — ëèáî
ìèëîñòè èìïåðàòîðñêèå è äîáðûõ áëàãîäåòåëåé, ëèáî ïîãèáàòü ñ ãî-
ëîäó è õîëîäó44.
Â 1806 ã. Ñ. Ð. Âîðîíöîâ âûøåë â îòñòàâêó è îñòàëñÿ æèòü
â Àíãëèè íà ïðàâàõ ÷àñòíîãî ëèöà. Íà ïîñòó ðóññêîãî ïîñëàííèêà
åãî ñìåíèë Ìàêñèì Ìàêñèìîâè÷ Àëîïåóñ (1748—1822), îäíàêî
â 1807 ã. ãðÿíóë íîâûé êðèçèñ â ðóññêî-àíãëèéñêèõ îòíîøåíèÿõ,
âûçâàííûé Òèëüçèòñêèì ìèðîì è äàëüíåéøåé ïðîôðàíöóçñêîé
ïîëèòèêîé Ðîññèè, î ÷åì 2 äåêàáðÿ 1807 ã. â ðóññêîì ïîñîëüñòâå
â Ëîíäîíå áûëî ïîëó÷åíî èçâåñòèå. «Äåìîí ðàçäîðà è áåñïîêîé-
ñòâà ïîñåÿë è ó íàñ ñâîè ñåìåíà. Ñåãî óòðîì ïðàâëåíèå çäåøíåå
ïîëó÷èëî êóðüåðîì èç Ðîññèè ïðèâåçåííîå èçâåñòèå, ÷òî âñå ïî-
ëèòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó Ðîññèåé è Àíãëèåé ïðåêðàòèëèñü…
×åì êîí÷èòñÿ, Áîã çíàåò, íà åãî åäèíîãî òîêìî è åñòü íàäåæäà», —
ïèñàë ß. È. Ñìèðíîâ Ñ. Ð. Âîðîíöîâó.
Â îêòÿáðå 1808 ã. ß. È. Ñìèðíîâó áûëî äîñòàâëåíî ïðåäïè-
ñàíèå «ïðîäàòü ïîñîëüñêèé äîì çà âûãîäíåéøóþ öåíó è, âçÿâ
ñ ñîáîþ àðõèâ, âûåõàòü èç Àíãëèè». Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, êàêèå
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÷óâñòâà èñïûòûâàë ß. È. Ñìèðíîâ, òåì áîëåå, ÷òî îí ïåðåæèâàë
íå÷òî ïîäîáíîå ñåìü ëåò íàçàä. Â ïèñüìå ê Ñ. Ð. Âîðîíöîâó îí
íàçûâàåò äåíü ïðèåçäà êóðüåðà «÷åðíûì äíåì» è ñåòóåò íà «êî-
íå÷íîå ðàçîðåíèå çäåøíåãî ãíåçäà»45, èìåÿ â âèäó ñâîé îòúåçä
èç Àíãëèè. Òåì íå ìåíåå, ß. È. Ñìèðíîâ îñòàëñÿ â Àíãëèè, âèäè-
ìî, ðóññêîå ïðàâèòåëüñòâî âíÿëî óãîâîðàì, â òîì ÷èñëå è Ñ. Ð. Âî-
ðîíöîâà, ÷òî íå ñëåäóåò ïðåðûâàòü ïðàâîñëàâíûå ñëóæáû â Àíãëèè,
äàáû íå ïðåêðàùàòü ñáëèæåíèÿ ñ åäèíîâåðöàìè. Ïîñëå çàêëþ÷å-
íèÿ ìèðà â 1812 ã. è âèçèòà â Ëîíäîí Àëåêñàíäðà I â 1814 ã. æèçíü
ïîñîëüñòâà è ïîñîëüñêîé öåðêâè ïðîòåêàëà áåç ïîëèòè÷åñêèõ áóðü.
Â Ëîíäîí ïðèáûë íîâûé ðóññêèé ïîñëàííèê — ãðàô Õ. À. Ëèâåí,
è âñå âåðíóëîñü íà êðóãè ñâîÿ. Îäíàêî äåë ó ß. È. Ñìèðíîâà õâà-
òàëî è áåç ïîëèòè÷åñêèõ âîëíåíèé.
Ïîìèìî öåðêîâíûõ îáÿçàííîñòåé è îáÿçàííîñòåé ïîñîëüñêèõ
ó ß. È. Ñìèðíîâà áûëè åùå è óâëå÷åíèÿ: àãðîíîìèÿ è ëèòåðàòóðà.
Ïîëó÷èâ ïðåêðàñíîå êëàññè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ß. È. Ñìèðíîâ
ëþáèë è öåíèë êíèãè. Ïðè îïèñàíèè ñâîåé áèáëèîòåêè â çàâåùà-
íèè îí ïèøåò, ÷òî îíà «áîëüøîé öåííîñòè» è ñîñòîèò èç ãðå÷åñ-
êèõ îòöîâ öåðêâè, ëàòèíñêèõ è ãðå÷åñêèõ êëàññèêîâ (ß. È. Ñìèð-
íîâ âëàäåë è ëàòèíñêèì, è ãðå÷åñêèì ÿçûêîì), à òàêæå ðóññêèõ
àâòîðîâ. Â ñâîèõ ëèòåðàòóðíûõ âêóñàõ ß. È. Ñìèðíîâ áûë êîíñåð-
âàòîðîì, òàê, åãî ëþáèìûì ïîýòîì îñòàâàëñÿ Ì. Â. Ëîìîíîñîâ,
î÷åíü óâàæàë À. Ï. Ñóìàðîêîâà è ñî÷èíåíèå Àëåíà-Ðåíå Ëåñàæà
«Èñòîðèÿ Æèëü Áëàçà èç Ñàíòèëüÿíû» (êëàññè÷åñêèé íðàâîó÷è-
òåëüíûé ðîìàí, ïèñàâøèéñÿ ñ 1715 ïî 1735 ã.). ß. È. Ñìèðíîâ âíåñ
ñâîþ ëåïòó â ëèòåðàòóðó è æóðíàëèñòèêó. Îí ïåðåâåë ñ ðóññêîãî
ÿçûêà íà àíãëèéñêèé ñî÷èíåíèå Ñ. È. Ïëåùååâà «Îáîçðåíèå Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè â íûíåøíåì åå íîâîóñòðîåííîì ñîñòîÿíèè»,
à òàêæå íîâûé ðîññèéñêèé òàìîæåííûé òàðèô46. Êðîìå òîãî, ïðè
ðóññêîì ïîñîëüñòâå â Ëîíäîíå ïîä ðóêîâîäñòâîì ß. È. Ñìèðíîâà
ñóùåñòâîâàë ëèòåðàòóðíûé êðóæîê, êîòîðûé ïåðåâîäèë íàèáîëåå
èçâåñòíûå ðóññêèå õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ íà àíãëèéñêèé
ÿçûê äëÿ îçíàêîìëåíèÿ àíãëè÷àí ñ ðóññêîé ëèòåðàòóðîé47.
Âïîñëåäñòâèè âäîõíîâèòåëåì ýòîãî êðóæêà ñòàë ìëàäøèé ñûí
ß. È. Ñìèðíîâà Èâàí.
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ß. È. Ñìèðíîâ áûë õîðîøî èçâåñòåí ðóññêèì, õîòü ðàç ïîáû-
âàâøèì â Àíãëèè. Îñòàëîñü ìíîæåñòâî âîñïîìèíàíèé, ãäå ìû
ñ íèì âñòðå÷àåìñÿ. Òàê, ïèñàòåëü è æóðíàëèñò Ï. È. Ìàêàðîâ ïè-
ñàë: «×åëîâåê äîâîëüíî ìîëîäîé, äîâîëüíî íåäóðíîé, âûñîêîãî
ðîñòà, ñòðîéíûé, ñòàòíûé, îñàíèñòûé, îäåòûé ñ âåëè÷àéøèì ñòà-
ðàíèåì, íî áåç âñÿêîãî îêàçàíèÿ íåïðèëè÷íîãî ùåãîëüñòâà, ñëî-
âîì ñêàçàòü, ìîëîäîé, õîðîøî âîñïèòàííûé ëîðä»48. Â ýòèõ âîñ-
ïîìèíàíèÿõ áðîñàåòñÿ â ãëàçà îäíî: âíåøíèé îáëèê ß. È. Ñìèðíîâà
îòëè÷àëñÿ îò îáëèêà ïðèâû÷íîãî ðóññêîãî ñâÿùåííèêà ñ äëèííû-
ìè âîëîñàìè, áîðîäîé, â ðÿñå è ñ êðåñòîì íà ãðóäè. Íàîáîðîò, ïå-
ðåä íàìè ïðåäñòàåò ÷åëîâåê, äîñòàòî÷íî ñâåòñêè è ïî ìîäå îäåòûé,
ñ áðèòîé áîðîäîé. Â ýòîì, â ÷àñòíîñòè, ïðîÿâëÿëñÿ îñîáûé ñòàòóñ
ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà, æèâøåãî çà ðóáåæîì.
Ïðîòåñòàíòèçì íå çíàåò ìîíàøåñòâà, à ïðîòåñòàíòñêèå ïàñòî-
ðû îäåâàþòñÿ î÷åíü ïðîñòî è, êàê ïðàâèëî, â ñâåòñêóþ îäåæäó,
ïîýòîìó äëÿ àíãëèéñêîãî íàðîäà âèä ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííèêà
â áûòó ìîã âûçûâàòü óäèâëåíèå, à â õóäøåì ñëó÷àå, îçëîáëåíèå
è íàñìåøêè. ×òî è ïðîèçîøëî ñ ïðåäøåñòâåííèêîì À. À. Ñàìáîð-
ñêîãî íà ìåñòå íàñòîÿòåëÿ ïîñîëüñêîé öåðêâè â Ëîíäîíå — èåðî-
ìîíàõîì Åôðåìîì Äüÿêîâñêèì. Îí ïðåòåðïåë î÷åíü ìíîãî íàñìå-
øåê è îáèä îò àíãëè÷àí çà ñâîå íåïðèâû÷íîå èì ìîíàøåñêîå
îäåÿíèå, òàê ÷òî äàæå çàáîëåë è òàéíî ïîêèíóë Àíãëèþ, íå äîæ-
äàâøèñü ïîçâîëåíèÿ îò Ñèíîäà. Â ñâîåì ïèñüìå ê Ñâ. Ñèíîäó îí
äàåò ñîâåò: íå ïðèñûëàòü â Àíãëèþ íèêîãî áîëüøå èç ÷åðíîãî äó-
õîâåíñòâà (ìîíàõîâ), à òîëüêî èç áåëîãî, «êîòîðîìó áûëî áû ñâî-
áîäíî õîäèòü ïî îáû÷àþ çäåøíåé íàöèè áåçî âñÿêîãî ïðåïÿòñòâèÿ
è îãîð÷åíèÿ». Òàêèì îáðàçîì, óæå À. À. Ñàìáîðñêèé áðèë áîðîäó
è îäåâàëñÿ â ñâåòñêîå ïëàòüå, çà ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, óæå â Ðîññèè
ïîëó÷àë ìíîãî íàðåêàíèé49. Òî÷íî òàê æå äåëàë åãî äðóã, ó÷åíèê
è ïðååìíèê ß. È. Ñìèðíîâ.
Îäíèì èç ñàìûõ ÷àñòûõ è, íàâåðíîå, íå î÷åíü ïðèÿòíûõ çàíÿ-
òèé ß. È. Ñìèðíîâà áûëè âñåâîçìîæíûå ïîðó÷åíèÿ èëè, êàê èõ
íàçûâàëè â òî âðåìÿ, «êîìèññèè». Êàê ìû ïèñàëè âûøå, âñå ðóñ-
ñêèå, ïîáûâàâøèå â Àíãëèè, áûëè çíàêîìû ñ ß. È. Ñìèðíîâûì,
è, êàê ïèñàë ñàì ß. È. Ñìèðíîâ, «ïî âûåçäå îòñåëå âñïîìèíàþò
îáî ìíå òîêìî òîãäà, êîãäà ïîíàäîáèòñÿ, ÷òîáû ÿ èñïðàâèë äëÿ
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íèõ êàêóþ-íèáóäü êîìèññèþ»50. ×åãî òîëüêî îí íå èñêàë â Ëîíäî-
íå ïî ïðîñüáàì ñâîèõ çíàêîìûõ èëè âîâñå íåçíàêîìûõ ëþäåé:
ìîäíûå ïóãîâèöû, òêàíè, ÷óëêè, ÷àñû, ãåîãðàôè÷åñêèå êàðòû, êíè-
ãè, êàðåòû… Êðîìå òîãî, ß. È. Ñìèðíîâ âûñòóïàë è êàê ãèä-ïåðå-
âîä÷èê. Âîäèë îí ïî Ëîíäîíó Í. Ì. Êàðàìçèíà, Ï. È. Ñóìàðîêî-
âà, Ô. Â. Ðîñòîï÷èíà, à òàêæå ëþáîãî ðóññêîãî, êîòîðûé ïðîñèë
åãî îá ýòîì.
Äëÿ ÷åëîâåêà íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå â èìïåðàòîðñêîé Ðîñ-
ñèè ïðàâèòåëüñòâåííûå íàãðàäû è îðäåíà ÿâëÿëèñü ïîêàçàòåëåì
óñïåøíîé ñëóæáû, íåîòúåìëåìûì çíàêîì óäà÷íîé êàðüåðû, à òàê-
æå íåñëè îïðåäåëåííûå ïðèâèëåãèè ñâîåìó âëàäåëüöó. Ïåðâóþ
íàãðàäó — îðäåí Ñâ. Àííû 2-ãî êëàññà — ß. È. Ñìèðíîâ ïîëó÷èë
îò Ïàâëà I â 1797 ã. Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ïðàêòèêó íàãðàæäåíèÿ
îðäåíàìè äóõîâåíñòâà ââåë èìåííî Ïàâåë I, íåâçèðàÿ íà ïðîòåñòû
íåñêîëüêèõ àðõèåðååâ, íàïðèìåð, ìèòðîïîëèòà Ïëàòîíà (Ëåâøè-
íà)51. Êàê íè óìîëÿë ìèòðîïîëèò Ïëàòîí Ïàâëà I íå æàëîâàòü îð-
äåíà äóõîâåíñòâó, èáî ýòî â êîðíå ïðîòèâîðå÷èò ïðàâîñëàâíîìó
ïîíèìàíèþ ñâÿùåíñòâà, ýòî âûçâàëî òîëüêî ãíåâ ñàìîäåðæöà, òàê
êàê «ýòîò îáðÿä îòðàæàë åãî (Ïàâëà I. — À. Ë.) âçãëÿä íà ïðàâî-
ñëàâíîå äóõîâåíñòâî êàê íà îäíó èç “ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæá”»52.
Âòîðîé è ïîñëåäíèé îðäåí — Ñâ. Èîàííà Èåðóñàëèìñêîãî — ïî-
æàëîâàë Ïàâåë I ß. È. Ñìèðíîâó â èþíå 1800 ã. Äàëüíåéøèå íà-
ãðàäû ß. È. Ñìèðíîâà îò ïðàâèòåëüñòâà — íàïåðñòíûå êðåñòû
çîëîòîé, áðèëëèàíòîâûé è áðîíçîâûé, ðàçëè÷íûå äåíåæíûå âîç-
íàãðàæäåíèÿ è, íàêîíåö, â 1817 ã. ïîæàëîâàíèå ïðîòîèåðååì.
Çâàíèå ïðîòîèåðåÿ — âûñøåå çâàíèå, êîòîðîãî ìîæåò äîñòèãíóòü
íåìîíàøåñòâóþùèé ñâÿùåííèê, òàê ÷òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ß. È. Ñìèðíîâ äîñòèã çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â ñâîåé ñëóæáå.
Çà äåâÿòü ëåò äî ñâîåé ñìåðòè â íîÿáðå 1831 ã. ß. È. Ñìèðíîâ,
êàê âñÿêèé äîáðîïîðÿäî÷íûé àíãëèéñêèé ãðàæäàíèí, ñîñòàâèë
çàâåùàíèå, ïî êîòîðîìó õîòÿ áû îò÷àñòè ìîæíî ñîñòàâèòü ïðåä-
ñòàâëåíèå î åãî äîõîäàõ è èìóùåñòâå. Ê ñîæàëåíèþ, â çàâåùàíèè
íå ïåðå÷èñëÿåòñÿ âñÿ ñîáñòâåííîñòü ß. È. Ñìèðíîâà, óêàçàíî â îá-
ùåì: âñÿ îáñòàíîâêà öåðêîâíîãî äîìà, àêöèè è áàíêîâñêèå âêëà-
äû â Àíãëèè, àêöèè è áàíêîâñêèå âêëàäû â Ðîññèè. Âåñü êàïèòàë,
êîòîðûé õðàíèëñÿ â àíãëèéñêèõ áàíêàõ, ß. È. Ñìèðíîâ îñòàâèë
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ñâîèì äî÷åðÿì, ðàçäåëèâ åãî íà ðàâíûå ÷àñòè, âåñü êàïèòàë â Ðîñ-
ñèè — ñûíîâüÿì, ñ ïîïðàâêîé, ñäåëàííîé â 1836 ã., ÷òî ïîñëå
ñìåðòè ñòàðøåãî ñûíà Êîíñòàíòèíà, êîòîðûé, âåðîÿòíî, áûë áåç-
äåòåí, íàñëåäñòâî ïåðåõîäèò ê ìëàäøåìó ñûíó Äæîíó (Èâàíó).
Ñóììà êàïèòàëà â Àíãëèè áûëà òàêîâà, ÷òî òðè åãî äî÷åðè ìîãëè
æèòü íà ïðîöåíòû ñ íåãî, ïðàâäà, ñîáëþäàÿ ýêîíîìèþ è ïîðÿäîê
â òðàòàõ53.
Â êîíöå æèçíè ß. È. Ñìèðíîâó äîñàæäàëè íå ñòîëüêî ìåæäó-
íàðîäíûå ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ñêîëüêî áîëåçíè. Îäíîé èç ñàìûõ
ñåðüåçíûõ áûëà ïîòåðÿ çðåíèÿ. Äëÿ ñâÿùåííèêà ñëåïîòà îçíà÷àåò
êîíåö åãî ñëóæåíèÿ, òàê êàê â òàêîì ñëó÷àå îí íå ìîæåò ñâÿùåí-
íîäåéñòâîâàòü. Åùå â ñåìü ëåò, ïîñëå áîëåçíè îñïîé, ß. È. Ñìèð-
íîâ ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå âèäåë ëåâûì ãëàçîì, à ïîçäíåå íà ïðà-
âîì ãëàçó ó íåãî íà÷àëàñü êàòàðàêòà, êîòîðàÿ áûëà îïåðèðîâàíà
îêóëèñòîì, «ïåðâåéøèì â Ëîíäîíå è òðèäöàòèëåòíèì ïðèÿòåëåì»
ß. È. Ñìèðíîâà54. Îäíàêî ïîñëå îïåðàöèè çðåíèå íå óëó÷øèëîñü,
à ïî÷òè ñîâñåì ïðîïàëî. Â ïèñüìå ê Í. Ì. Ëîíãèíîâó, ê ñîæàëå-
íèþ áåç äàòû, ß. È. Ñìèðíîâ òàê îïèñûâàåò ñîñòîÿíèå ñâîèõ ãëàç:
«Íè ÷èòàòü, íè ïèñàòü íè÷åãî ñàì íå â ñîñòîÿíèè è òîêìî ìîãó
ïîäïèñàòü ñâîå èìÿ, äà è òî èíîãäà íå âîâñå èñïðàâíî, ìîãó âè-
äåòü ïðåä ñîáîþ äîðîãó è ðàçëè÷àòü áåëîå îò ÷åðíîãî. Òî æå ñàìîå
â ðàçñóæäåíèè ïèùè: ìîãó ðàçëè÷àòü õëåá îò ìÿñà è òàê äàëåå»55.
Íàì èçâåñòíî, ÷òî â 1837 ã. èç Ïàðèæà íà ïîìîùü ß. È. Ñìèðíîâó
ïðèáûë èåðîìîíàõ Íèôîíò, êîòîðûé è ñîâåðøàë âñå áîãîñëóæå-
íèÿ äî ñàìîé ñìåðòè ß. È. Ñìèðíîâà â 1840 ã.
Óìåð ß. È. Ñìèðíîâ 28 àïðåëÿ 1840 ã., ïðîæèâ ñëàâíóþ æèçíü
äëèííîé â âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå ãîäà. Äî ñàìîé ñìåðòè îí îñòàâàë-
ñÿ «áîäðûì äóõîì è òåëîì»56, ïåðåæèâ ïî÷òè âñåõ ñâîèõ äðóçåé.
ß. È. Ñìèðíîâ áûë ïîõîðîíåí íà àíãëèéñêîì êëàäáèùå Kensal
Green, åãî ìîãèëà íàõîäèòñÿ òàì äî ñèõ ïîð.
Âñå èññëåäîâàòåëè îáðàùàþò âíèìàíèå íà òî, ÷òî ß. È. Ñìèð-
íîâ áûë ÷åëîâåêîì âûäàþùèõñÿ ñïîñîáíîñòåé è æèçíü ñâîþ ïîñâÿ-
òèë ñëóæåíèþ Îòå÷åñòâó â äàëåêîì òóìàííîì Àëüáèîíå. Â ñàìîì
äåëå, äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî îáÿçàííîñòåé,
êîòîðûå îí âûïîëíÿë â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà. Îäíàêî,
íå îáëàäàÿ âûñîêèì òèòóëîì, îí âñå âðåìÿ îñòàâàëñÿ â òåíè, íà âòî-
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ðîì ïëàíå. È ñåãîäíÿ îêàçàëñÿ íåçàñëóæåííî çàáûòûì ïîòîìêà-
ìè. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ýòà ðàáîòà ïîìîæåò õîòü îò÷àñòè âåðíóòü
èìÿ è çàñëóãè ß. È. Ñìèðíîâà â èñòîðèþ àíãëî-ðóññêèõ îòíîøå-
íèé ðóáåæà XVIII—XIX ââ.
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